






























Validation of Introductory Learning Portfolio


















































































11 26 16 8 9 11 81













37 29 14 1 81













10 27 21 8 6 4 5 81


























上位群 35% 52% 13% 0%
中位群 46% 49% 3% 3%
下位群 71% 24% 5% 0%
度数 40 35 5 1




上位群 17% 65% 17% 0%
中位群 35% 51% 11% 3%
下位群 62% 33% 5% 0%
度数 30 41 9 1


































上位群 35% 52% 13% 0%
中位群 46% 49% 3% 3%
下位群 71% 24% 5% 0%
度数 40 35 5 1




上位群 17% 65% 17% 0%
中位群 35% 51% 11% 3%
下位群 62% 33% 5% 0%
度数 30 41 9 1


































人数 78 3 81
％ 96.3 3.7 100
人数 75 6 81
％ 92.6 7.4 100












人数 75 3 8 0 86
％ 87.2 3.4 9.3 0 100
人数 81 4 3 1 89








人数 40 35 5 1 81
％ 49.4 43.2 6.2 1.2 100
人数 30 41 9 1 81














人数 19 27 34 1 81
％ 23.5 33.3 42.0 1.2 100
人数 16 22 42 1 81
％ 19.8 27.2 51.9 1.2 100
予習
復習



























授業の振り 12.4 53.9 20.2 5.6 7.9
授業内容へ 5.6 37.1 39.3 7.9 10.1
授業の目標 4.5 32.6 40.4 12.4 10.1
授業内 2.2 31.5 43.8 13.5 9.0
復習時 3.4 27.0 39.3 19.1 11.2
授業への受 3.4 24.7 44.9 18.0 9.0
学習に対す 3.4 22.5 42.7 18.0 13.5
学習が習慣 3.4 20.2 41.6 19.1 15.7
疑問点はす 2.2 20.2 48.3 18.0 11.2
復習内 1.1 21.3 43.8 19.1 14.6
予習時 3.4 18.0 43.8 22.5 12.4
授業に対し 2.2 18.0 46.1 20.2 13.5
学習意欲 1.1 16.9 41.6 23.6 16.9
予習内 1.1 14.6 47.2 21.3 15.7
復習方 1.1 14.6 44.9 23.6 15.7
体系的に学 1.1 13.5 55.1 14.6 15.7
予習や復習 1.1 12.4 47.2 24.7 14.6


















































































































群目項 まったく思わない あまり思わない どちらでもない やや思う 非常に思う 合計 　χ2
上位群 4.3 17.4 47.8 30.4 0.0 100
中位群 13.5 24.3 40.5 18.9 2.7 100
下位群 23.8 33.3 42.9 0.0 0.0 100
合計 13.6 24.7 43.2 17.3 1.2 100
上位群 4.3 4.3 56.5 26.1 8.7 100
中位群 8.1 32.4 43.2 16.2 0.0 100
下位群 23.8 23.8 38.1 9.5 4.8 100
合計 11.1 22.2 45.7 17.3 3.7 100
上位群 4.3 4.3 43.5 39.1 8.7 100
中位群 8.1 24.3 45.9 21.6 0.0 100
下位群 19.0 23.8 28.6 23.8 4.8 100
合計 9.9 18.5 40.7 27.2 3.7 100
上位群 0.0 26.1 52.2 21.7 0.0 100
中位群 13.5 27.0 54.1 5.4 0.0 100
下位群 28.6 23.8 38.1 9.5 0.0 100
合計 13.6 25.9 49.4 11.1 0.0 100
上位群 0.0 13.0 56.5 30.4 0.0 100
中位群 13.5 27.0 48.6 10.8 0.0 100
下位群 28.6 19.0 42.9 9.5 0.0 100
合計 13.6 21.0 49.4 16.0 0.0 100
上位群 0.0 21.7 52.2 26.1 0.0 100
中位群 13.5 24.3 51.4 10.8 0.0 100
下位群 28.6 23.8 33.3 14.3 0.0 100
合計 13.6 23.5 46.9 16.0 0.0 100
上位群 0.0 13.0 52.2 34.8 0.0 100
中位群 13.5 21.6 43.2 21.6 0.0 100
下位群 23.8 23.8 38.1 14.3 0.0 100
合計 12.3 19.8 44.4 23.5 0.0 100
上位群 0.0 8.7 52.2 39.1 0.0 100
中位群 8.1 10.8 43.2 35.1 2.7 100
下位群 9.5 19.0 42.9 28.6 0.0 100
合計 6.2 12.3 45.7 34.6 1.2 100
上位群 0.0 4.3 60.9 30.4 4.3 100
中位群 8.1 24.3 37.8 27.0 2.7 100
下位群 9.5 28.6 42.9 19.0 0.0 100
合計 6.2 19.8 45.7 25.9 2.5 100
上位群 0.0 8.7 43.5 39.1 8.7 100
中位群 13.5 16.2 29.7 37.8 2.7 100
下位群 9.5 14.3 57.1 19.0 0.0 100
合計 8.6 13.6 40.7 33.3 3.7 100
上位群 0.0 4.3 34.8 52.2 8.7 100
中位群 10.8 0.0 35.1 48.6 5.4 100
下位群 9.5 23.8 52.4 14.3 0.0 100
合計 7.4 7.4 39.5 40.7 4.9 100
上位群 0.0 8.7 56.5 34.8 0.0 100
中位群 10.8 16.2 54.1 16.2 2.7 100
下位群 14.3 28.6 42.9 14.3 0.0 100
合計 8.6 17.3 51.9 21.0 1.2 100
上位群 0.0 0.0 21.7 65.2 13.0 100
中位群 8.1 2.7 13.5 59.5 16.2 100
下位群 14.3 4.8 33.3 42.9 4.8 100
合計 7.4 2.5 21.0 56.8 12.3 100
上位群 0.0 13.0 43.5 39.1 4.3 100
中位群 16.2 18.9 54.1 8.1 2.7 100
下位群 9.5 33.3 47.6 9.5 0.0 100
合計 9.9 21.0 49.4 17.3 2.5 100
上位群 4.3 8.7 56.5 26.1 4.3 100
中位群 13.5 32.4 45.9 8.1 0.0 100
下位群 19.0 23.8 52.4 4.8 0.0 100
合計 12.3 23.5 50.6 12.3 1.2 100
上位群 4.3 4.3 65.2 21.7 4.3 100
中位群 13.5 13.5 62.2 10.8 0.0 100
下位群 23.8 23.8 42.9 9.5 0.0 100
合計 13.6 13.6 58.0 13.6 1.2 100
上位群 4.3 4.3 43.5 39.1 8.7 100
中位群 13.5 21.6 48.6 13.5 2.7 100
下位群 23.8 23.8 38.1 14.3 0.0 100
合計 13.6 17.3 44.4 21.0 3.7 100
上位群 0.0 13.0 39.1 39.1 8.7 100
中位群 10.8 18.9 48.6 21.6 0.0 100
下位群 23.8 23.8 42.9 9.5 0.0 100


















































上位群 0.0% 4.3% 34.8% 52.2% 8.7%
中位群 10.8% 0.0% 35.1% 48.6% 5.4%
下位群 9.5% 23.8% 52.4% 14.3% 0.0%
度数 6 6 32 33 4



























上位群 0.0% 13.0% 43.5% 39.1% 4.3%
中位群 16.2% 18.9% 54.1% 8.1% 2.7%
下位群 9.5% 33.3% 47.6% 9.5% 0.0%
8 17 40 14 2





























上位群 0.0% 13.0% 39.1% 39.1% 8.7%
中位群 10.8% 18.9% 48.6% 21.6% 0.0%
下位群 23.8% 23.8% 42.9% 9.5% 0.0%























19 負担を感 48.3 42.7 9.0 0.0 0.0
20 難しかった 22.5 29.2 33.7 14.6 0.0
21 意義があ 3.4 23.6 39.3 23.6 10.1
23 自分の学 3.4 13.5 33.7 31.5 18.0
























































































記入者数（％） 19人（82.6％） 28人（75.7％） 11人（52.4％）

































































































































































































































１．１科目　  　２．2科目　  　３．3科目　  　４．4科目　　　５．5科目　　　６．6科目　　　７．7科目
８．8科目　　９．9科目　　１０．10科目　　１１．11科目以上
2 「学修ポートフォリオ」はいつ頃記入しましたか。（最も回数の多い場合で答えてください）













































4 予習方法が変わった（効率がよくなった、改善した） 5 4 3 2 1
5 予習内容が変わった（深くなった、改善した） 5 4 3 2 1
6 復習方法が変わった（効率がよくなった、改善した） 5 4 3 2 1
7 復習内容が変わった（深くなった、改善した） 5 4 3 2 1
8 12345たっま高が心関・味興に容内業授





14 授業に対して自分なりの視点を持つようになった 5 4 3 2 1











負担を感じた 5 4 3 2 1
難しかった 5 4 3 2 1
意義がある 5 4 3 2 1
今後も続けたい 5 4 3 2 1






























       「学習」は、学んだ結果について言及しないということで「行動」、「時間」ということばにつながる場合に使
       用しています。
Ⅰ．「学修ポートフォリオ」の記入
1 現在記入している「学修ポートフォリオ」の科目数。
１．１科目　  　２．2科目　  　３．3科目　  　４．4科目　　　５．5科目　　　６．6科目　　　７．7科目
８．8科目　　９．9科目　　１０．10科目　　１１．11科目以上
2 「学修ポートフォリオ」はいつ頃記入しましたか。（最も回数の多い場合で答えてください）













































4 予習方法が変わった（効率がよくなった、改善した） 5 4 3 2 1
5 予習内容が変わった（深くなった、改善した） 5 4 3 2 1
6 復習方法が変わった（効率がよくなった、改善した） 5 4 3 2 1
7 復習内容が変わった（深くなった、改善した） 5 4 3 2 1
8 12345たっま高が心関・味興に容内業授





14 授業に対して自分なりの視点を持つようになった 5 4 3 2 1











負担を感じた 5 4 3 2 1
難しかった 5 4 3 2 1
意義がある 5 4 3 2 1
今後も続けたい 5 4 3 2 1






























       「学習」は、学んだ結果について言及しないということで「行動」、「時間」ということばにつながる場合に使
       用しています。
参考資料２：アンケート調査用紙
参考資料１：学修ポートフォリオ
表紙 シート
